



















 移動動詞はその多くが固有の語彙相 lexical aspects, actionsart（Vendler 1967）を
持つ。タイ語の移動動詞を例にとれば、wîŋ ‘run’ は活動相 activity を表し、tòk ‘fall 
off’ は到達相 achievement を表し、khâam ‘cross’ は達成相 accomplishment を表す
（Takahashi, to appear a）。 
 
(1) kháw   wîŋ  maaraathɔɔn  (sɔ̌ɔŋ chûa mooŋ)  
PRON run marathon  (two.hours) 
彼は（2 時間）マラソン競争を走った 
(2) cɛɛnkan  tòk  (*sɔ̌ɔŋ wínaathii) 
vese  fall.off (two.seconds) 
花瓶は（*2 秒間）落ちた 
(3) fǒn  tòk  (sɔ̌ɔŋ chûa mooŋ)  
rain fall.off (two.hours) 
雨が（2 時間）降った（落ち続けた） 
 
 時間幅のある活動相の動きを表す wîŋ ‘run’ は「2 時間」などの時間幅を表す副














(4) phɯ̂an  khâam  mɛ̂ɛ nám  lɛ́ɛw  
friend  cross river PFV 
友人は川を渡った（渡り終えた） 
(5) phɯ̂an  wîŋ  maaraathɔɔn  lɛ́ɛw  








相）に解釈されたりする（e.g. (6), (7)）。 
 
(6) phɯ̂an  pay  taam thaaŋ níi sɔ̌ɔŋ chûa mooŋ 
friend  go along road this  two.hours 




(7) phɯ̂an  pay  mɯ̂a kîi níi 
friend  go a.short.while.ago 
友人はつい先ほど行った 
 
 tòk ‘fall off’, khâam ‘cross’, pay ‘go’, maa ‘come’ など、タイ語には移動の経路を
表す動詞（経路動詞）が数多くある。その中で、pay ‘go’, maa ‘come’, khâw ‘enter’, 
ɂɔ̀ɔk ‘exit’, khɯ̂n ‘ascend’, loŋ ‘descend’ の 6 つの経路動詞は、特に用途の広い動詞
versatile verbs である（cf. Thepkanjana 1986, Kessakul 2005, inter alia）。言い換えれ
ば、それら 6 つの経路動詞は典型的な多機能語である。単一の移動事象を表す単
節の中で、それらが本来の経路動詞として機能するときには、次のような共起制
限がある。(a) pay ‘go’ と maa ‘come’ はそのどちらか 1 つしか生起できない。(b) 
khâw ‘enter’, ɂɔ̀ɔk ‘exit’, khɯ̂n ‘ascend’, loŋ ‘descend’ はそれらのどれか 1 つしか生
起できない。（ただし、行ったり来たりを表す pay maa ‘go, come’、出たり入った
りを表す khâw ɂɔ̀ɔk ‘enter, exit’、上ったり下ったりを表す khɯ̂n loŋ ‘ascend, descend’ 
という表現は可能である。）移動の経路という実質的な意味を表すとはいえ、そ
の経路の抽象度は他の経路動詞（tòk ‘fall off’ や khâam ‘cross’ など）に比べて高
く、またお互いに共起制限を持つということからしても、それら 6 つの経路動詞
は対立的な機能的意味を表す機能語群（文法語）に近いと言える。 
 用途の広い 6 つの経路動詞は、各々、完全に文法化された相標識やモダリティ
標識としての機能を持つ。例えば、pay ‘go’, maa ‘come’ は、継続相 continuous や
起動相 inceptive を表す相標識として機能する他、maa ‘come’ は完了相 perfect を
表すことができ、pay ‘go’ は「量や質が過剰あるいは不適切」という話者の評価
を表すことができる（Takahashi, to appear b）。用途の広い 6 つの経路動詞の特徴
は、経路動詞（内容語）としての使用頻度と相/モダリティ標識（機能語）として
の使用頻度の双方が顕著に高いことである。 




して以降、khâw ‘enter’（用途の広い経路動詞の 1 つ）は達成相の動きと到達相の
動きの両方を表し得る―即ち、直示動詞の前に生起して（時間幅のある継続的な
入る動きを表す）達成経路動詞 accomplishment path verb（e.g. (8)）として機能し
たり、直示動詞の後ろに生起して（時間幅のない瞬間的な入る動きを表す）到達
終結経路動詞 achievement terminative path verb（到着動詞 arrival verbs の 1 種）（e.g. 
(9)）として機能したりする―と考えている。 
 
(8) phɯ̂an  dəən khâw pay  tây rôm 
friend  walk enter go below parasol 
友人は日傘の下に歩いて入って行った 
(9) phɯ̂an  dəən  pay  khâw tây rôm 
PRON walk go enter below parasol 
友人は歩いて行って日傘の下に入った 
 
 一方、ɂɔ̀ɔk ‘exit’, loŋ ‘descend’, khɯ̂n ‘ascend’ についてはこれまで深く考えてこ
なかった。しかし昨年から今年にかけて、様々な移動場面を撮影したビデオクリッ
プを使った発話実験1を実施し、録音した全ての発話を書き起こしてコーディン
グし、表現パタンを分析したところ、ɂɔ̀ɔk ‘exit’, loŋ ‘descend’, khɯ̂n ‘ascend’ を含
む興味深い表現パタン（e.g. (10)–(12)）が相当数見つかった。結果として、それ
らの経路動詞の語彙相について再考する機会を得た。 
                                                                 
1 平成 27 年度－平成 30 年度科学研究費助成事業（基盤研究(B)）「移動表現による言語類型：実験的統
一課題による通言語的研究」（研究代表者：松本曜、神戸大学人文学研究科教授、平成 29 年 10 月から
国立国語研究所言語対照系教授；研究課題番号：15H03206）において筆者が研究分担者として担当し










(10) phûu yǐŋ wîŋ ɂɔ̀ɔk càak rôm pay 
woman run exit leave parasol go 
女性は日傘から走り出た 
(11) bɔɔn lǎy loŋ càak sanǎam yâa pay yaŋ 




(12) mɛɛw kradòot khɯ̂n càak klɔ̀ŋ pay bon kâwɂîi 
cat jump ascend leave box go on chair 
猫は箱から椅子の上に跳び乗った 
 
 同様に経路動詞 ɂɔ̀ɔk ‘exit’, loŋ ‘descend’, khɯ̂n ‘ascend’ が使われた、より生起頻度
の高い表現パタンを(13)–(15)に挙げる。ɂɔ̀ɔk ‘exit’, loŋ ‘descend’, khɯ̂n ‘ascend’ の生
起位置が(10)–(12)の表現パタンと(13)–(15)の表現パタンで異なる点に注意して欲
しい。(10)–(12)では様態動詞 wîŋ ‘run’, lǎy ‘glide’, kradòot ‘jump’ の直後に生起し、
(13)–(15)では直示動詞 pay ‘go’ の直前に生起している（第 3 節で詳しく説明する）。 
 
(13) phûu yǐŋ wîŋ càak rôm ɂɔ̀ɔk pay 
woman run leave parasol exit go 
女性は日傘から走り出た 
(14) bɔɔn lǎy càak sanǎam yâa loŋ pay yaŋ 







(15) mɛɛw kradòot càak klɔ̀ŋ khɯ̂n pay bon kâwɂîi 




な移動表現を多数収集することができ、pay ‘go’, maa ‘come’, khâw ‘enter’ のみな
らず、ɂɔ̀ɔk ‘exit’, khɯ̂n ‘ascend’, loŋ ‘descend’ も、時間幅のある継続相の動き（e.g. 










 タイ語話者が移動事象を表現するとき、pay ‘go’ などのように動詞を 1 つだけ
使うこともあるが、wîŋ khâw pay ‘run, enter, go’ などのように複数の動詞から成る
動詞連続体を使うことが多い。タイ語の移動事象を表す動詞は統語的及び意味的
基準によって以下の 6 種類に大別することができる。 
 
[1]使役動詞 cause verbs：移動の原因を表す（e.g. dan ‘push’） 
[2]様態動詞 manner verbs：移動の様態を表す（e.g. wîŋ ‘run’） 
                                                                 




[3]到達経路動詞 achievement path verbs：移動の起点や終点に関係する方向性を
表す（e.g. càak ‘leave’） 
[4]達成経路動詞 accomplishment path verbs：移動の通過点や通過経路に関係する
方向性を表す（e.g. khâam ‘cross’） 
[5]直示動詞 deictic verbs：移動の直示性を表す（e.g. maa ‘come’） 









態動詞 wîŋ ‘run’, [4]達成経路動詞 khɯ̂n ‘ascend’, [5]直示動詞 maa ‘come’ が共起し
ている。khɯ̂n ‘ascend’ は通過経路を表す補語名詞句 banday ‘stairs’ を従えてい
る。完了相を標示する lɛ́ɛw ‘PFV’ が最後に置かれている。(17)では、6 種類全て
の動詞が共起している。[1]使役動詞 dan ‘push’ は移動物を表す目的語名詞句 rót 
‘car’ を伴い、[6]到着動詞 cɔ̀ɔt ‘stop’ は到着点を表す前置詞句 nay ɂùu ‘in garage’ 
を伴っている。時間軸上の位置（時間点）を表す副詞 mɯ̂a kîi níi ‘a short while ago’ 
が最初に置かれている。 
 
(16) mɛɛw wîŋ khɯ̂n banday maa lɛ́ɛw 
cat run ascend stairs come PFV 





(17) mɯ̂a kîi níi  cháaŋ dan rót lǎy thɔ̌y klàp 
a.short.while.ago elephant push car glide recede return 
[1]  [2] [3] [4] 
pay cɔ̀ɔt nay ɂùu 









として、表 1 のように定式化できる（Takahashi, to appear a）。 
 
(a) 移動事象の力学的構造 force dynamics（Talmy 2000: 409–549）、即ち、移動事
象を構成する 3 つの副事象の関係性： 
 
I 使役事象 cause event [移動の原因 causation] →  
II 転位事象 translocation event [移動の過程 process] →  









結果相 resultative（到達相 achievement＋状態相 state） 
中立的 neutral in aspect 
 





I 使役事象 [移動の原因] 
[1] 使役動詞 活動使役動詞（e.g. khǒn ‘carry’） 
  到達使役動詞（e.g. yoon ‘throw’） 





II 転位事象 [移動の過程] 
[2] 様態動詞（e.g. klîŋ ‘roll’） 
[3] 到達経路動詞 起動経路動詞（e.g. rûaŋ ‘drop off’） 
  前終結経路動詞（e.g. lòn ‘drop onto’） 
[4] 達成経路動詞（e.g. phàan ‘pass through, pass by’） 







III 到着事象 [転位後の変化 (+状態)] 
[6] 到着動詞  
 終結経路動詞 
  到達終結経路動詞（e.g. thɯ̌ŋ ‘arrive’） 
  達成終結経路動詞（e.g. hǎa ‘approach and meet’） 
  結果終結経路動詞（e.g. yùt ‘stop and stay’） 
 状態変化動詞 
  到達変化動詞（e.g. tɛ̀ɛk ‘break’） 














 前節で述べたように、これまで筆者は、[5]直示動詞の pay ‘go’, maa ‘come’ だ
けが中立的な語彙相を持ち、khâw ‘enter’, ɂɔ̀ɔk ‘exit’, khɯ̂n ‘ascend’, loŋ ‘descend’ 
は基本的には達成相の継続的な動きを表す[4]達成経路動詞である（ただし khâw 
‘enter’ は到達相の瞬間的な動きを表す[6]到着動詞としても機能する）と考えてい
た。しかし移動事象を描写する多数の発話データを分析した結果、pay ‘go’, maa 








(19)がそれである。(18)では 2 つの ɂɔ̀ɔk ‘exit’ が使われ、(19)では 2 つの loŋ ‘descend’  
が使われている。 
 
(18) phûu chaay wîŋ ɂɔ̀ɔk càak tɯ̀k ɂɔ̀ɔk pay 
man  run exit leave building exit go 
  [2] [?] [3]  [4] [5] 
男性は建物から走って出て行った 
(19) phûu chaay kradòot loŋ càak tóɂ loŋ máa nâŋ 
man  jump descend leave table descend bench 
  [2] [?] [3]  [4] 
男性はテーブルから跳んでベンチに下りた 
 

















(20) phûu yǐŋ wîŋ càak rôm ɂɔ̀ɔk pay 
woman run leave parasol exit go 
  [2] [3]  [4] 
女性は日傘から走り出た 
(21) bɔɔn lǎy càak sanǎam yâa loŋ pay yaŋ 
ball glide leave yard  descend go to 










それらの生起位置は、(10)＝(22)の ɂɔ̀ɔk ‘exit’, (11)＝(23)の loŋ ‘descend’, (12)＝(24)
の khɯ̂n ‘ascend’ の生起位置と同じである。 
 
(22) phûu yǐŋ wîŋ ɂɔ̀ɔk càak rôm pay 
woman run exit leave parasol go 
  [2] [?] [3]  [5] 
女性は日傘から走り出た 
(23) bɔɔn lǎy loŋ càak sanǎam yâa pay yaŋ 
ball glide descend leave yard  go to 




(24) mɛɛw kradòot khɯ̂n càak klɔ̀ŋ pay bon kâwɂîi 
cat jump ascend leave box go on chair 
 [2] [?] [3]  [5] 
猫は箱から椅子の上に跳び乗った 
 
 [2]様態動詞 wîŋ ‘run’, lǎy ‘glide’, kradòot ‘jump’ と[3]到達経路動詞 càak ‘leave’ 
の間に生起している(22)の ɂɔ̀ɔk ‘exit’, (23)の loŋ ‘descend’, (24)の khɯ̂n ‘ascend’ は
果たしてどの種類の移動動詞に分類されるべきであろうか。筆者の考えでは、そ
れらは後続の càak ‘leave’ と同じ[3]到達経路動詞（起動経路動詞）である。càak 
‘leave’ が「瞬間的な離れ去る動き」を表すのと同様、(22)の ɂɔ̀ɔk ‘exit’ は「瞬間
的な出る動き」を表し、(23)の loŋ ‘descend’ は「瞬間的な下る動き」を表し、(24)
の khɯ̂n ‘ascend’ は「瞬間的な上る動き」を表している、と考えられる。(18), (19), 









ぶ）、その中に 2 つの[3]到達経路動詞（起動経路動詞 rûaŋ ‘drop off’と前終結経路
動詞 lòn ‘drop onto’3）が含まれている。 
 
(25) lom phát bay máy pliw rûaŋ lòn loŋ maa 
wind blow leaf flutter drop.off drop.onto descend come 





る時、その修飾の作用域は構文全体に及ぶ）、(26)には[1]使役動詞が 2 つ（ɂaw ‘grasp, 
take’, sày ‘put in’）含まれ、(27)には[2]様態動詞が 2 つ（dəən ‘walk’, khayòok khayèek 






                                                                 
3 起動経路動詞と前終結経路動詞は到達経路動詞の下位範疇である（cf. 表 1）。前者は起点からの方向
性を表し、後者は終点までの方向性を表す。起動経路動詞 rûaŋ ‘drop off’ は「移動物が何かから落ち




(26) phɔ̂ɔ ɂaw náŋsɯ̌ɯ sày loŋ pay nay krapǎw 
father grasp book put.in  descend go in bag 
 [1]  [1] [4] [5]  
父は本を手に取り鞄の中に入れた 
(27) mɛ̂ɛ  dəən khayòok khayèek klàp maa 
mother walk hobble   return come 
  [2] [2]  [4] [5] 
母は歩いてびっこをひきひき帰って来た 
(28) lûuk bɔɔn klîŋ lɔ̂ɔt  tây máa nâŋ khâw 
ball  roll pass.through below bench enter  
  [2] [4]    [4] 
pay nay koo 




 càak ‘leave’, (22)の ɂɔ̀ɔk ‘exit’, (23)の loŋ ‘descend’, (24)の khɯ̂n ‘ascend’ はいずれ
も[3]到達経路動詞の下位範疇の 1 つ、起動経路動詞（起点からの方向性を表す動
詞）に属する。そしてそれらの起動経路動詞は、以下のように、さらなる 2 つの
下位範疇(a), (b)に分類できる。起動経路動詞にこのような 2 つの下位範疇がある
という事実に、筆者はこれまで気付けなかった。 
 
(a) ある起点の位置から離れ去ることを表す「起点経路動詞」（e.g. càak ‘leave’） 










(29) phûu chaay wîŋ ɂɔ̀ɔk càak tɯ̀k ɂɔ̀ɔk pay 
man  run exit leave building exit go 
  [2] [3] [3]  [4] [5] 
男性は建物から走って出て行った 
(30) phûu chaay kradòot loŋ càak tóɂ loŋ máa nâŋ 
man  jump descend leave table descend bench 






動詞 ɂɔ̀ɔk ‘exit’ あるいは loŋ ‘descend’ で表現してしまったのであろう。(29), (30)





 特に ɂɔ̀ɔk ‘exit’ は、様態動詞の直後に生起して始動経路動詞として機能してい
る例（e.g. (22)）が発話データの中に多数見られた。先行研究（วงศ์ศรี 2004: 46–48）
では、動詞連続体の先頭に生起して「行為の開始」の意味を表す ɂɔ̀ɔk ‘exit’ につ







(31) klùm  phûu sɯ̀ɯ khàaw ɂɔ̀ɔk dəəŋ thaaŋ pay yaŋ 
group journalist  exit travel  go to 
cùt  thîi  kə̀ət  hèet 
point REL occur accident 
記者らは事故現場に向かった 
(32) nák wíchaakaan ɂɔ̀ɔk ronnaroŋ  hây khwaam rúu 
scholar exit campaign  transfer knowledge 
学者らは知識伝達のキャンペーンに出た 
 
 動詞連続体の先頭に生起する ɂɔ̀ɔk ‘exit’（e.g. (31), (32)）は、動詞連続体の先頭
に生起して移動者の目的意識を暗示する pay ‘go’, maa ‘come’（e.g. (33)）に似てい
る。(33)の pay ‘go’, maa ‘come’ は、移動先である行為（後続動詞が表す行為）を
行おうとして移動することを表す（Takahashi, to appear b）。 
 
(33) phɔ̂ɔ { pay / maa } khuy kàp mɛ̂ɛ 
father { go / come } chat  with mother 
父は母に話をしに {行った / 来た} 
 















 khâw ‘enter’ が（継続的な入る動きを表す）達成経路動詞（e.g. (8)）だけでなく
（瞬間的な入る動きを表す）到着動詞（e.g. (9））としてもよく使用されるのは、
普段、人や車などの移動物が移動の終結段階で部屋や建物などの区切られた空間
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